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Coordenado por Luís Costa 
 
Este relatório divide-se em três secções principais que correspondem às três vertentes do modelo IRA 
(informação, recursos e avaliação) seguido pela Linguateca, apresentando no final algumas estatísticas 
tentando dar uma medida do impacto da Linguateca no período a que se refere o relatório. Todo o 
trabalho aqui descrito é a continuação lógica do trabalho iniciado em 2000, e relatado 
pormenorizadamente em [105, 106]. O presente relatório foi redigido por vários membros do projecto, 
cujos nomes aparecem sob as secções respectivas. 
 
 
1. Avaliação 
 
1.1 HAREM 
Diana Santos 
 
Em 2007 iniciou-se a organização da segunda edição do HAREM, uma avaliação conjunta sobre o 
reconhecimento de entidades mencionadas, organizada pela Linguateca, que recebeu o recorde de 22 
inscritos, cf. www.linguateca.pt/HAREM/ e que terá lugar em Março/Abril de 2008. 
 Além da preparação de um novo sítio, em português e inglês, em 2007 foi desenvolvido um 
sistema de ajuda à anotação manual da colecção dourada, o Etiquet(H)AREM, e novas directivas e 
pistas foram aprovadas e definidas, assim como foi disponibilizada uma pequena colecção exemplo. 
 
 
1.2 CLEF 
 
1.2.1. Resposta automática a perguntas 
Paulo Rocha 
 
Realizaram-se as seguintes actividades no âmbito da organização da parte portuguesa da tarefa de 
resposta automática a perguntas: 
 
¾ Discussão com os restantes membros da organização sobre os moldes de realização do 
QA@CLEF em 2007 e respectivas directrizes. 
¾ Preparação dos novos textos a utilizar na parte portuguesa. 
¾ Selecção das 200 perguntas a realizar aos sistemas na pista monolingue portuguesa. 
¾ Tradução para português das 800 perguntas a realizar aos sistemas nas pistas bilingues com o 
português como fonte. 
¾ Avaliação das respostas da pista monolingue portuguesa e das pistas bilingues com o português 
como alvo. 
¾ Escrita da secção portuguesa do artigo geral sobre o QA@CLEF para as working notes e 
colaboração no resto do artigo [41]; reescrita da secção referida para publicação internacional 
[99]. 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. GeoCLEF 
Diana Santos 
 
Em 2007, a Linguateca participou, como em 2006, na organização do GeoCLEF, tendo dado origem a 
várias publicações e apresentações [39, 40, 49, 101] 
 Além disso, coube-nos também em Dezembro a edição da parte do GEoCLEF para o volume 
resultante da Springer, organizando 11 revisores e as suas recensões para o volume a publicar em 2008. 
 Foi também efectuada a tradução/localização do DIRECT para português, assim como variadas 
sugestões de melhoria da usabilidade e das funcionalidades deste sistema. 
 Finalmente, houve também a participação do pólo da Linguateca no XLDB no GeoCLEF [17, 
97] 
 
 
2. Recursos 
 
2.1  AC/DC 
Diana Santos 
 
Neste projecto incorporaram-se três novos corpora: CHAVE (dando acesso à versão anotada pelo 
PALAVRAS [104] desta colecção), Vercial (contendo textos literários portugueses disponibilizados 
pelo projecto Vercial) e CDHAREM (dando acesso à colecção dourada do primeiro HAREM, também 
anotada pelo PALAVRAS). 
 Além disso, foi reformulada a interface (de HTML para PHP), introduzindo alguma sofisticação 
adicional e documentação e exemplos específicos para cada corpus, e foram criadas versões novas da 
anotação (pelo PALAVRAS) de praticamente todos os corpora. 
 Publicou-se um artigo e houve uma apresentação pública sobre o AC/DC. [62, 60] 
 
 
2.2 Catálogo de publicações da Linguateca e SUPeRB 
Luís Cabral 
 
No ano de 2007 foram implementadas melhorias no catálogo de publicações tais como a criação de 
novos formulários de inserção de dados e o melhoramento da pesquisa de publicações e da integração 
do catálogo com o SUPeRB, uma ferramenta desenvolvida no âmbito do mestrado do Luís Miguel 
Cabral [12]. O objectivo principal foi melhorar o processo de validação e a descoberta de novos 
candidatos a entradas no catálogo através de métodos automáticos e permitir a conversão entre 
formatos bibliográficos. 
 
 
2.3 COMPARA 
Ana Frankenberg-Garcia e Diana Santos 
 
Durante este período o corpus sofreu uma série de melhorias: foi concluída a revisão textual de 
inserção de marcas de parágrafo; iniciou-se uma revisão pormenorizada dos textos digitalizados por 
terceiros, com o objectivo de garantir a qualidade da digitalização de todo o corpus; e deu-se início à 
sistematização do registo dos erros detectados nas edições impressas que formam a base do 
COMPARA. Além disso, algumas novas funcionalidades foram implementadas. 
 No âmbito da revisão da anotação gramatical da parte portuguesa do corpus, concluiu-se o 
processo de revisão dos adjectivos, deu-se início à revisão dos verbos e foram revistos os substantivos 
dos 17 novos ficheiros acrescentados posteriormente ao corpus.  
 Iniciou-se a anotação semântica do COMPARA, em ambas as línguas, no campo da cor. 
 Deu-se continuidade ao processo de documentação de todas as decisões inerentes à anotação 
gramatical em português. Actualizaram-se as instruções de digitalização dos textos. Foram totalmente 
revistos e actualizados os tutoriais de utilização do corpus em versão portuguesa e inglesa. 
 Finalmente, foram efectuadas várias apresentações sobre o COMPARA, assim como escritos, 
publicados ou enviados para publicação vários artigos sobre o mesmo. [31, 32, 33, 34, 35, 36,  76, 85, 
98,  100, 102] 
 
 
2.4 Corpógrafo 
Sérgio Matos 
 
As seguintes funcionalidades foram acrescentadas ao Corpógrafo: a cópia de termos entre bases de 
dados terminológicas, incluindo as relações já definidas entre os termos copiados; a pesquisa por textos 
na internet, a partir de termos gravados nas bases de dados terminológicas, permitindo acrescentar 
novos textos especializados aos corpora já existentes; a criação de bases de dados de expressões 
lexicais e discursivas, incluindo a definição de relações léxico-semânticas e discursivas para classificar 
estas expressões; e a integração do sistema de processamento de linguagem natural NooJ 
(http://www.nooj4nlp.net/), que permite pesquisar por expressões lexicais/discursivas utilizando 
etiquetas gramaticais (em português, inglês e francês).  
 Além destas novas funcionalidades, foram também actualizadas as taxonomias utilizadas na 
organização e classificação dos ficheiros, corpora e bases de dados (terminológicas e fraseológicas) 
criados pelos utilizadores. Para tornar estas classificações mais úteis, criou-se também a possibilidade 
de os utilizadores acrescentarem os seus próprios itens às taxonomias (dentro da sua área de trabalhos 
pessoal). 
 
 
2.5 Esfinge 
Luís Costa 
 
O Esfinge participou pela quarta vez na tarefa de RAP (resposta automática a perguntas) monolingue 
português do CLEF [41, 99]. Uma parte dos esforços foram dirigidos à resposta aos novos desafios 
propostos pela organização do evento: tópicos e anáforas nas perguntas (perguntas mais complicadas) e 
o uso da Wikipedia para procurar e justificar as respostas (mais dificil encontrar as respostas). 
Adicionalmente investigou-se uma abordagem "Várias Perguntas/Várias Respostas" para RAP. 
 Nesse sentido desenvolveram-se um módulo para resolver a co-referência nas perguntas (que 
cria igualmente expressões de pesquisa alternativas para seleccionar os textos relevantes para responder 
às mesmas) usando a análise sintáctica do PALAVRAS [104], um módulo para procurar textos 
relevantes na Wikipedia e um módulo para escolha da melhor resposta de entre um conjunto limitado 
de respostas candidatas.   
 Escreveu-se um artigo [13], apresentou-se um poster e reformulou-se o primeiro artigo para 
publicação internacional [96] (tudo no âmbito da participação no QA@CLEF 2007). 
 
 
 
 
 
 
2.6 Floresta Sintá(c)tica 
Cláudia Freitas e Paulo Rocha 
 
O projeto Floresta Sintá(c)tica foi ativamente retomado em junho de 2007. Com o reinício da 
actividade, foram realizados dois workshops (Oslo, 22-28 Junho e Coimbra, 27-28 Setembro), nos 
quais foram tomadas decisões relativas principalmente à parte lingüística, o que deu origem a algumas 
alterações de formato no Bosque (actualmente na versão 7.5) e a uma nova versão da documentação da 
Floresta, a Bíblia Florestal [38]. Desde o reinício da actividade, as principais tarefas do projeto foram: 
 
¾ Actualização da documentação, e passagem ao formato HTML. 
¾ Criação de um mini-guia da Floresta e actualização e tradução de um breve tutorial (visita 
guiada) sobre o sistema de busca da Floresta. 
¾ Mudança do sistema de busca Águia para Coimbra e sua adaptação às mudanças de formato 
previamente decididas. 
¾ Revisão das árvores do Bosque e da Floresta Virgem. 
¾ Busca de maior homogeneidade no tratamento de determinados fenómenos lingüísticos 
(flutuação entre adjectivos e substantivos; numerais; locuções adverbiais; expressões multi-
vocabulares; datas; prefixos e elipses). 
¾ Criação de um programa de alinhamento de novas etiquetas no Bosque (i.e., nos ficheiros 
revistos manualmente), o que possibilita a inserção dessas novas etiquetas, relativas 
principalmente a estruturas sintácticas mais complexas. Criação de programas para validação 
dessas novas etiquetas 
 
 
2.7 PAPEL 
Hugo Oliveira e Diana Santos 
 
O PAPEL (Palavras Associadas - Porto Editora / Linguateca) é um projecto que pretende construir, de 
forma automática ou quase automática, uma ontologia lexical para o português, através de informação 
extraída do Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora [103]. 
 Neste projecto, iniciado apenas em Setembro de 2007 com a contratação de Hugo Oliveira, mas 
que pretendia dar continuação ao trabalho iniciado pela bolsa de doutoramento do Nuno Seco 
interrompida em Setembro de 2006, foram desenvolvidas as seguintes actividades, em colaboração com 
o Núcleo de Investigação e Desenvolvimento da Porto Editora: 
 
¾ Actividades exploratórias da base lexical da Porto Editora (PE), incluindo uma primeira ideia 
dos n-gramas mais frequentes nas definições. 
¾ Foi implementado um chart parser em Java para analisar as entradas no dicionário da PE 
disponibilizado em (http://linguateca.dei.uc.pt/index.php?sep=recursos). 
¾ Foi desenvolvida uma primeira gramática que pretendia extrair relações de causa efeito entre 
palavras. 
¾ Foi definido e testado o workflow que liga as três localizações do projecto PAPEL, ou seja, o 
pólo de Coimbra da Linguateca, o pólo de Oslo da Linguateca, e a Porto Editora, no Porto. 
¾ Foi escrito um primeiro relatório PAPEL [55], após extensa revisão da literatura. 
 
 
 
 
 
2.8 WPT-05 
Luís Costa 
 
A colecção WPT-05 será uma actualização da colecção WPT 03 (colecção da Web portuguesa de 2003) 
disponibilizada pela Linguateca em 2004 [18]. 
 Além da inclusão de mais documentos (prevê-se que a nova colecção venha a ter oito milhões 
de documentos distintos, quando a colecção WPT 03 não passava dos 1,6 milhões de documentos), da 
melhoria e enriquecimento da representação dos metadados associados aos documentos e da inclusão 
das etiquetas HTML originais, a sua especificação levará também em conta os resultados de um 
inquérito dirigido aos utilizadores da versão actual da colecção.  
 Dado que o colaborador responsável pela criação deste recurso apenas iniciou o seu contrato a 
22 de Outubro, o trabalho neste projecto encontra-se ainda numa fase bastante inicial. Serão de referir 
apenas a especificação inicial da estrutura XML para a nova colecção e o respectivo ficheiro de 
validação XSD e algum estudo, adaptação e optimização do código existente para criar a versão 
anterior da colecção. 
 
 
3. Instrução e disseminação 
 
 
3.1 Formação de recursos humanos 
Diana Santos 
 
Em 2007, a seguinte tese de mestrado foi concluída e defendida na Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto:  
 
¾ Luís Miguel Cabral. SUPERB - Sistema Uniformizado de PEsquisa de Referências 
Bibliográficas. Tese de Mestrado. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 2007. 
[12]. 
 
As duas teses de doutoramento em progresso sofreram avanços significativos, sendo prevista a sua 
conclusão para 2008:   
 
¾ Marcirio Silveira Chaves. Uma metodologia para construção de ontologias e integração de 
conhecimento geográfico. Universidade de Lisboa. 
 
¾ Alberto Simões. Extracção e Generalização de Recursos de Tradução com base em Dicionários 
Probabilísticos. Universidade do Minho. 
 
Além disso, Marcirio Chaves efectuou a prova de qualificação para o doutoramento, exigida pela 
Universidade, a 22 de Fevereiro [23]. 
 Também em 2007, foi iniciado um doutoramento no âmbito da Linguateca, de Nuno Cardoso 
(Universidade de Lisboa), sobre reformulação de pesquisas na área de recolha de informação 
geográfica, e um mestrado em integração de sistemas de RAP e serviços Web semânticos, de Yuzhu 
Yang (Universidade de Oslo), também no domínio geográfico. 
 
 
 
 
3.2 Actividades de orientação 
Diana Santos 
 
Em 2007 tiveram lugar o quarto e o quinto simpósios doutorais da Linguateca, ambos no pólo de 
Lisboa do XLDB, respectivamente em Março e em Outubro, cujo desenrolar pode ser visto em 
http://www.linguateca.pt/documentos/SimposioDoutoralMarco2007.html e 
http://www.linguateca.pt/documentos/SimposioDoutoralOutubro2007.html. 
 Além disso, foi dado um curso sobre Avaliação na European Summer School on Language, 
Logic and Information (ESSLLI 2007) (Dublin, 6-17 de Agosto de 2007), suportado em conjunto por 
esta escola, pelo SINTEF e pela Linguateca [67]. 
 
 
3.3 Livro sobre o HAREM 
Diana Santos 
 
Em 2007 a Linguateca publicou electronicamente o seguinte livro sobre o Primeiro HAREM [78]: 
 
¾ Diana Santos & Nuno Cardoso (eds.). Reconhecimento de entidades mencionadas em 
português: Documentação e actas do HAREM, a primeira avaliação conjunta na área. 
Linguateca. 2007. ISBN: 978-989-20-0731-1. 413 págs, 20 capítulos, 6 anexos. 
http://www.linguateca.pt/LivroHAREM/,   
 
tendo além disso divulgado o mesmo amplamente em várias listas electrónicas em português e em 
inglês e noutras publicações. 
 
 
3.4 “Um passeio pela Floresta Sintá(c)tica” 
Cláudia Freitas e Paulo Rocha 
 
Foi realizada uma acção de divulgação da Floresta Sintá(c)tica em Coimbra no dia 28 de Setembro. 
Destinada principalmente a linguistas e informáticos, o evento, chamado "Um Passeio pela Floresta 
Sintá(c)tica", contou com 7 palestras que, além da Floresta, apresentaram também a Linguateca, o 
projecto AC/DC e o Pólo de Coimbra [9, 37, 42, 60, 68, 69, 71]. 
 
 
4.  Medidas de Impacto (Catálogo e estatísticas) 
Luís Cabral 
 
Os valores aqui apresentados referem-se, se mais nada for acrescentado, à data de 1 de Janeiro de 2008. 
O número de visitas às páginas da Linguateca, de 1 de Janeiro de 2007 a 1 de Janeiro de 2008 foi de  
2.576.953 (no total, desde o início do projecto, atinge os 5.523.097). 
 Para dar uma ideia do impacto internacional do nosso portal, apresentamos nas figuras 
seguintes: a distribuição do perfil geográfico dos visitantes das nossas páginas desde o início do 
projecto (os valores referem-se apenas aos acessos para os quais foi possível determinar a sua origem, 
29,6% do total de acessos): 
 
Repartição geográfica acumulada dos acessos até 1 de Janeiro de 2008  
Outros 239422 
Portugal 443130
Brasil 578224 
 
Repartição geográfica acumulada dos acessos excluindo Portugal e Brasil 
33875
Outros
18366 
Alemanha94955
Dinamarca
Espanha
12164 França
Japão
Países-Baixos
Grã-Bretanha20165
Estados Unidos
10451 
1747919485
12482
 
Apresentamos também o número de pedidos dos recursos que exigem registo durante o ano de 2007 (o 
valor entre parênteses refere-se ao número de pedidos desde o início da disponibilização de cada um 
dos recursos): 
 
Corpógrafo: 352 (1388) 
CETENFolha: 46 (293) 
CETEMPúblico: 53 (471) 
CHAVE: 21 (57) 
WBR 99: 2 (26) 
WPT 03: 0 (11) 
GEONET-PT-01: 13 (28) 
 
O número actual de documentos acessíveis do sítio da Linguateca é de 2546, constituindo 1480 
documentação da própria da Linguateca. A figura seguinte pormenoriza o tipo de documentos 
disponibilizados. 
 
Número de documentos acessíveis por tipo de ficheiro
 
O número de ligações externas incluídas nos nossos catálogos é de 2649, e a distribuição geográfica 
das localizações para que apontam encontra-se na figura seguinte: 
 
 
 
 
 
 
16 
67 
212 
html
387 pdf
txt
doc
1532 ps
332 
rtf
Ligações externas, por localização geográfica
51
323 Portugal 51 
Brasil
60 813 com
62 org
93 edu
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Finalmente, a distribuição das publicações (listadas na secção seguinte) por categoria, seguindo as 
normas do catálogo de publicações da Linguateca, e por categoria, encontra-se na figura seguinte: 
 
Total de publicações por categoria
60 
51
50 Apresentações 
Artigos em conferências 
40 Capitulos de livros
Livros
30 25 Relatórios 
Publicações em revistas20 16 
Teses
Web10 
32 2 2 1
0 
 
 
De notar que algumas das publicações, embora apenas tenham sido publicadas em 2007, foram escritas 
e referem-se a trabalho produzido em anos anteriores, como por exemplo as publicações no livro 
Avaliação conjunta: um novo paradigma no processamento computacional da língua portuguesa [77]. 
 
 
5. Lista de publicações 
 
As publicações da Linguateca no período a que se refere o presente relatório foram listadas com o 
auxílio do SUPeRB [12], e são apresentadas por ordem alfabética. 
        Listamos também as publicações criadas no âmbito da Linguateca (por exemplo incluídas em 
livros  ou material de ensino editado ou criado pela Linguateca) mas não por pessoas com vínculo 
formal à  Linguateca, com o marcador ÂMBITO, para as distinguir claramente.  Publicações que, por 
lapso, ou por terem sido anteriores à informação recebida não mencionam o número do projecto POSI 
estão marcadas com o marcador SemRec.  
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6. Indicadores de realização física 
 
 
           Unidade: em número 
 
A- Publicações           
 
          Livros 
 
2
          Capítulos de livros 
 
51
          Artigos em revistas internacionais 
 
3
          Artigos em revistas nacionais 
 
0
B- Comunicações 
 
           Em congressos científicos internacionais 
 
12
           Em congressos científicos nacionais 
 
4
C- Relatórios 
 
2
D- Organização de seminários e conferências 
 
4
E- Formação Avançada 
 
          Teses de Doutoramento 
 
3 em curso
          Teses de Mestrado 
 
1 terminada, 1 em curso
          Outra 
 
F- Modelos 
 
G- Aplicações computacionais 
 
12
H- Instalações Piloto 
 
I- Protótipos laboratoriais 
 
J- Patentes 
 
L- Outros (discriminar) 
 
          Recursos 
 
7
          Serviços na rede 
 
5
 
Recursos: CETEMPúblico, CETENFolha, CHAVE, WBR 99, GeoNet-PT-01, Floresta, COMPARA 
 
Aplicações: Corpógrafo, Esfinge, GKB, PLN::Base, Águia, Ambiente de avaliação do HAREM, 
Alinhador/validador de novas etiquetas do Bosque, DISPARA, SUPeRB, SEI-Geo, Chart parser para 
analisar entradas no dicionário da PE, DIRECT para português (tradução/localização) 
 
Serviços: AC/DC, COMPARA, Floresta, Busca no Catálogo, SUPeRB 
